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RESUMEN 
 
 
       La monografía, tuvo como objetivo conocer la importancia del desarrollo del 
pensamiento lógico matemático de los niños y niñas del nivel inicial, la metodología 
en la formación del pensamiento lógico matemático, así como de la importancia del 
juego didáctico, el cual ha permitido revisar una diversidad de bibliografía sobre el 
tema, dando lugar a la estudiar a profundidad su importancia, obteniendo un marco 
teórico sólido y a la vez construir conocimiento y saberes pedagógicos. 
 
      El estudio se basó en la metodología de investigación de tipo descriptivo - narrativo 
y enfoque socio crítico, la cual ha llevado a concluir que, el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático en los niños de educación inicial es muy importante en la formación 
integral. 
 
Palabras Clave: Coordinación Motora, Niños 
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INTRODUCCIÓN 
 
       “En los últimos años, el estudio sobre el aprendizaje de la matemática alcanzado 
por el niño, ha sido uno de los tópicos más trabajados en la psicología del desarrollo 
cognoscitivo. Los resultados muestran una conceptualización significativa sobre el 
desarrollo temprano de la matemática y de cómo se efectúa su aprendizaje en la 
escuela. La mayoría de las investigaciones consideraran que el aprendizaje de los 
números y la aritmética constituye una parte importante del currículum escolar y que 
los conceptos numéricos representan la base sobre la cual pueden desarrollarse 
elevadas competencias numéricas” (Resnick, 1989) citado por (Sagba, 2013) 
 
 Sagba (2013) señala “El pensamiento lógico-matemático es construido por el niño 
desde su interior a partir de la interacción con el entorno. La asociación de operaciones 
mediante la clasificación, seriación e inclusión, posibilitan la movilidad y 
reversibilidad del pensamiento, necesarias en la construcción del concepto de  número. 
Este proceso constructivo comienza mucho antes del ingreso a la escuela. En palabras 
de Vygotsky, todo aprendizaje escolar tiene su historia previa. Por lo tanto, el niño en 
su interacción con el entorno ha construido en forma natural” nociones y estructuras 
cognitivas que deben continuarse desarrollando mediante la enseñanza escolarizada.  
 
 
Las matemáticas para los niños tienen que ser concretas y como un juego. Es muy 
importante que entiendan bien los conceptos básicos  antes de proceder a operaciones 
más abstractas como la suma y la resta. Hay una secuencia para enseñar matemáticas, 
si los profesores guardan esa secuencia y proporcionan a los niños muchas 
oportunidades para practicar e interiorizarlas, estos estarán preparados para 
actividades de más alto nivel.   Ruiz  (s.f) indica“ Por ello la acción docente debería 
centrarse en la mediación para la construcción de las nociones lógico-matemáticas y 
en los aspectos lógicos subyacentes. Igualmente, los procedimientos mecánicos y 
ix 
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memorísticos, tan frecuentes en nuestras aulas, deberían suprimirse a su mínima 
presencia, a favor de la comprensión de tales nociones y su aplicación práctica.”  
 
 
      Para efectos prácticos esta investigación está dividida en 3 capítulos, que son los 
siguientes: 
 
 
Capítulo I: Pensamiento lógico matemático. 
Capítulo II: Metodología en la formación lógico matemático 
Capítulo III: El juego didáctico en el pensamiento matemático. 
Al final las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 
 
CONOCIMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
 
1.1. Conocimientos lógico– matemáticos propiamente dichos 
 
La teoría de Piaget trata más específicamente el desarrollo de 
los conocimientos lógico-matemáticos, algo menos los conocimientos físicos, 
y menos aún los conocimientos convencionales. El fondo de la teoría, está en 
el área de conocimientos lógico-matemáticos, La teoría tiene fuertes 
implicaciones para las otras áreas también, no obstante, y sobre todo para las 
relaciones entre áreas. El progreso en el razonamiento lógico-matemático 
depende, después de todo, de la experiencia directa con el mundo de 
conocimientos convencionales y físicos. 
 
 
1.2.  Tipos de conocimientos matemáticos 
a. Conocimientos Físicos 
 Club Ensayos (2012) señala “Los conocimientos físicos se 
refieren tanto al conocimiento de los atributos y propiedades de la disposición 
del entorno físico como al conocimiento. ” 
 
“Como interactuar con el ambiente con el fin de descubrir esos 
rasgos. Este tipo de conocimientos implica el descubrimiento de 
características del entorno”(Club Ensayos, 2012); por ejemplo, que el hielo se 
derrite al ser introducido en una casa caldeada, o que los objetos que se lancen 
al aire tienden a bajar de nuevo. “Los niños construyen este tipo de 
conocimientos conforme manipulan objetos activamente y descubren los 
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efectos de sus acciones.” (Club Ensayos, 2012) Las habilidades y las caracte-
rísticas para las cuales hay que estar pendientes en esta área son: 
 
La tendencia a hacer pronósticos o hipótesis y de comprobarlos; 
es decir, experimentar. Esto incluye hacer preguntas como, "¿qué puedo hacer 
con esto? ¿Qué más podría hacer con ello? ¿Qué pasaría si...?" y la observa-
ción sistemática de las contestaciones a esas preguntas. 
 
La observación consciente de objetos y los efectos de acciones 
sobre los objetos. Las verbalizaciones de los niños nos pueden decir que se 
han dado cuenta de determinados rasgos, pero la expresión verbal requiere 
conocimientos convencionales además de la capacidad para observar. Por 
eso, no debemos suponer que los niños no se han dado cuenta de rasgos 
determinados simplemente porque no los hayan verbalizado. 
 
Unos conocimientos de los atributos físicos de los objetos en el 
entorno y del yo por ejemplo, color, forma, tamaño, peso, textura, olor, sabor, 
sonido. Conforme emparejen a los objetos del mismo color o textura, cuando 
reaccionen con sorpresa al poco peso de una caja grande llena de globos, o al 
rechazar un nuevo alimento que se parece a uno cuyo sabor aborrecen. 
 
Un repertorio de acciones que permiten explorar las 
propiedades de objetos desconocidos (acciones como apretar, pellizcar, dejar 
caer, calentar, enfriar, soplar, volcar). Presta atención a la variedad de acciones 
espontáneas utilizadas para explorar, y además a la capacidad para intentar 
realizar acciones sugeridas por otra persona (verbal o no verbalmente). 
 
Conocimientos de cómo reaccionan los objetos cuando se actúa 
sobre ellos de diversas maneras. Sobre todo, esta» atento a generalizaciones 
como, "las cosas claras (transparentes) suelen ser rompibles", sin importar lo 
correctas que sean. Incluso las generalizaciones incorrectas sin importarnos, 
porque pueden depurarse, comprobarse y revisarse. 
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b. Conocimientos convencionales 
“Los conocimientos convencionales son los conocimientos de 
reglas y convenciones específicas utilizadas en la cultura propia. Sólo pueden 
adquirirse a través de interacciones sociales -interacciones con personas.” 
(Club Ensayos, 2012) Al adquirir este tipo de conocimientos, hay que las 
habilidades mencionadas en la sección sobre conocimientos físicos para que 
sean efectivas al provocar convenciones sociales. “Por ejemplo, los niños 
necesitan un repertorio de conductas que provoquen etiquetas, declaraciones 
de normas sociales, etc.” (Club Ensayos, 2012) 
 
Si han de descubrir cómo expresar cosas en su cultura. Sin 
embargo antes de que este tipo de actividad les sea útil del todo, tienen que 
poder comprender que los sonidos y las acciones pueden usarse para significar 
objetos y sucesos, y tienen que tener una cierta comprensión de las relaciones 
sociales (por ejemplo, que tipo de cosas son las normas). El comienzo de la 
función semiótica cerca de 1, 6 o 2 años es un paso fundamental. Permite al 
niño pasar de experiencias físicas en un entorno social a una representación de 
esas experiencias en formas que se pueden comunicar a otras personas a través 
de una variedad de medios. 
 
c. Conocimientos lógico-matemáticos 
 Los Conocimientos Lógico Matemáticos (2012) señalan “En 
su sentido amplio, los conocimientos lógico-matemáticos incluyen conceptos 
lógicos que están estrechamente relacionados con el mundo  en el cual 
vivimos, además de conceptos de lógica pura. Aunque los conocimientos 
tísicos sé pueden descubrir, los conocimientos lógico-matemáticos se tienen 
que inventar. De ahí, que un niño puede descubrir a través de experiencias 
repetidas que el peso de la arcilla no cambia cuando se modifica la forma.” 
Esto Si un ejemplo de conocimientos físicos.  
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La invención o la construcción por el niño de la regla de que 
los cambios en la forma nunca modifican el peso de sustancias como la arcilla 
constituye un ejemplo de conocimientos lógico matemáticos —en este caso, 
conocimientos infra lógicos. Chamorro, et al (2005) señala  “Un ejemplo de 
un concepto de conocimientos lógico-matemáticos en su sentido estricto es la 
construcción por parte del niño de la noción de grupos y subgrupos”. Cuando 
los niños no sólo conozcan hechos específicos como que hay más personan 
que niños en su familia, sino que también se den cuenta de que, en general, 
existen categorías donde situar un objeto, algunas de las cuales abarcan com-
pletamente a otras, los niños han avanzado en los conocimientos lógico nía 
temáticos propiamente dichos. 
 
Los encuentros con el mundo real de objetos y hechos llevan al 
niño a construir las reglas y relaciones que componen los conocimientos 
lógico-matemáticos. Del mismo modo, las reglas y relaciones que el niño ha 
construido proporcionan nuevas ventanas para ser utilizadas conforme ese 
niño mire al mundo. Cuantas más relaciones lógicas haya construido el niño, 
más significado se derivará de los fenómenos físicos. Cuantas más 
experiencias físicas haya encontrado el niño, más probable es que se 
acrecienten sus conocimientos lógicos. 
 
d. Conocimientos infralógicos 
Los conocimientos infralógicos hacen referencia al 
conocimiento de relaciones entre propiedades y objetos físicos en el mundo 
real. Requieren una comprensión de conceptos lógicos como "todo", "y", "o", 
"siempre", "nunca", y requiere unos conocimientos del mundo particular 
donde vivimos. En una palabra, combina lo que hemos llamado conocimientos 
físicos con lo que hemos llamado conocimientos lógico-matemáticos 
propiamente dichos, los infralógicos se refieren fundamentalmente a la 
comprensión de relaciones espaciales, temporales y relaciones entre ciertas 
propiedades y transformaciones potenciales de objetos que tienen estas 
propiedades. El último tipo de comprensión, reconocer que ciertas 
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propiedades de objetos siempre permanecen inalteradas bajo transformaciones 
especificadas, se conoce como la capacidad de conservar. 
 
 
1.3.  Relaciones temporales 
El desarrollo de un sistema que tenga sentido de las relaciones 
temporales implica una disociación gradual del tiempo de las actividades que 
ocurren a distintas velocidades y de movimientos que ocupan distintas 
cantidades de espacio. Pero, antes de que los niños construyan una idea clara 
del tiempo, tienden a confundir el orden temporal con el orden espacial y la 
duración con la distancia cubierta. Forzosamente antes que otras, no es lo 
mismo que tener conciencia de la relación entre tiempo y movimiento (o falta 
de movimiento) en el espacio. Los niños tienen que estar capacitados para 
recordar secuencias de sucesos temporales y espaciales antes de que puedan 
distinguir entre los dos, pero la capacidad para recordar una secuencia 
temporal no es más que el principio de su construcción de las relaciones 
temporales. A continuación hay unos pasos evolutivos que se deben buscar en 
la evolución de su comprensión. 
 
La capacidad para recordar el orden temporal de una secuencia 
de tres a cinco. Una comprensión de la causalidad eficiente: es decir, que la 
causa tiene que anteceder al efecto. Por ejemplo, el niño puede entender "por 
qué" en la siguiente situación: ''Me arañé el codo porque me caí de la bici. 
Reconocimiento de la diferenciación entre sucesos que dan 
lugar a otros y los que simplemente (os anteceden. El momento del bocadillo 
puede llegar antes de la hora de trabajo en grupo, por ejemplo, pero el primero 
no causa la segunda. 
 
Una comprensión de que las actividades presentes puedan 
servir como un medra para lograr una meta futura. Están las capacidades de 
planificación y de mantener la meta en mente incluso cuando los aspectos 
interesantes del propio proceso nos desvían de ella. [Presta atención a 
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declaraciones del tipo, "Voy a hacer una casa de tacos para el conejillo de 
Indias", seguidas por la construcción cuidadosa de la casa y por un intento de 
situar al conejillo dentro de ella.  
 
La capacidad de reconstruir un orden temporal de tres a cinco 
sucesos, utilizando un conocimiento de la conexión lógica entre ellos. Al re-
latar un cuento, por ejemplo, el niño indicaría que en una secuencia sensata de 
sucesos, Hansel y Gretel habrían dejado caer las migas antes de que sus padres 
les abandonaran; y después de que los niños se dieran cuenta de que se le 
habían perdido, habrían buscado rastros de las migas que habían dejado; y que 
la vieja bruja les habría contado sus planes de devorarlos antes de que la 
metieran en el horno. 
 
 
1.4.  Conservación 
En el sistema de Piaget, la capacidad de conservación se refiere 
a la comprensión de que algunas propiedades (tales como número, peso, 
longitud, volumen, área) permanecen sin alterar cuando se hacen cambios 
determinadas que a menudo son perceptivamente engañosos 
(transformaciones como reorganizar o doblar). Esto requiere el conocimiento 
de que algunos cambios son reversibles. Por ejemplo, se puede doblar una 
cuerda y luego enderezarla de nuevo, o atarla y luego desatarla, y la longitud 
final será igual que la longitud inicial. Aun así, la verdadera capacidad de 
conservación requiere incluso más que esto. Un verdadero conservador ha 
construido la teoría de que, incluso cuando se anude -cuando parece bastante 
más corta que antes- la longitud es realmente la misma. No sólo se puede 
invertir el Cambio para que la cuerda de nuevo sea tan larga como lo fue al 
principio, sino que, en realidad, la teoría del niño dice que la longitud 
verdadera nunca cambia. 
 
Una de las contribuciones de Piaget más controvertidas y más 
radicales al estudio del desarrollo cognitivo ha sido su afirmación de que los 
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niños tienen que inventar este sistema de pensamiento lógico. Todos logramos 
construir el mismo sistema lógico porque tenemos capacidades y limitaciones 
humanas, y porque vivimos en un mundo donde la lógica funciona. Podemos 
facilitar que los niños construyan el sistema, observando qué tipo de sistema 
utilizan actualmente, planteando preguntas que provoquen la invención de 
relaciones y proporcionando abundante experiencias físicas que reflejen la 
forma en que opera el mundo real. 
 
De acuerdo con los comentarios de Piaget sobre los cono-
cimientos lógico-matemáticos, se han agrupado en tres áreas: la construcción 
de la noción de clases, la construcción de una comprensión de relaciones, y la 
síntesis de estas comprensiones en la construcción de conceptos numéricos. 
 
 
1.5.  Clasificación (la noción de clases) 
1. Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre objetos. Por ejemplo, 
un niño podría comentar: "tus zapatos son rojos como los míos, pero los 
tuyos tienen hebillas y los míos no". (Al buscar evidencia de esta caracte-
rística, observa si un niño ha visto más de una semejanza o diferencia, o 
no.) 
2. La capacidad para emparejar objetos idénticos y para formar pequeños 
grupos de objetos similares (por ejemplo, cosas rojas, cosas rotas, cosas 
que se pueden exprimir) sin incluir necesariamente todos los objetos que 
pertenecen a cada grupo. Un niño podría escoger con éxito tres o cuatro 
monedas de un grupo de objetos en una bandeja, por ejemplo, y luego 
encontrar que era perfectamente aceptable añadir chapas de botellas y 
trozos de papel de aluminio al grupo de las monedas. Este tipo de grupos 
no son clases verdades y, en términos de Piaget, se llaman colecciones. 
3. Capacidad para escoger criterios para hacer grupos antes de que se 
recojan los objetos y para enumerar los criterios por los cuales se hizo el 
agrupamiento. Este tipo de capacidad incluye la discriminación de varios 
criterios posibles y la selección de criterios apropiados para 
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clasificación. 
4. Capacidad para clasificar coherentemente según algún criterio. Presta 
atención a la capacidad para hacer un número de pequeños grupos 
(coches y camiones rojos, coches y camiones verdes, coches y camiones 
azules), además de la capacidad para hacer dicotomías. Las 
clasificaciones dicotómicas son aquellas en las cuales sólo se hacen dos 
grupos, y se coloca cada objeto en un grupo o en el otro. Un ejemplo 
sería la división de todos los coches y los camiones en un grupo de 
coches (de todos los colores) y un grupo de camiones (de todos los 
colores). Esta es una tarea más difícil que la clasificación de los objetos 
en un grupo de camiones rojos; y un grupo de todo lo demás —el tipo de 
clasificación descrita en la característica número 2. 
5. Capacidad para desplazar criterios en la formación de nuevos grupos 
después de que se haya efectuado una clasificación inicial. (Esto se llama 
una reclasificación horizontal.) Por ejemplo, después de que Nora haya 
separado los coches de los camiones, podría considerar otra vez sus 
agolpamientos a la luz de un nuevo objetivo y clasificarlos ahora en un 
grupo de vehículos rotos y otro de vehículos intactos. 
6. Capacidad para construir sistemas jerárquicos de clasificación y para 
comprender las relaciones entre los niveles (clases subordinadas y 
supraordinadas). Por ejemplo, los niños distinguirían entre la clase total 
de vehículos (supraordinada) y los coches y los camiones (siendo cada 
una de éstas una clase subordinada). También sabrían que tiene que 
haber más vehículos que camiones o que coches. El punto fundamental 
es que no se despiste a los niños con números desproporcionados de 
coches y camiones. 
 
 
1.6.  Relaciones (seriación) 
1. Capacidad para reconocer diferencias relativas entre dos objetos o más. 
El niño podría encontrar, por ejemplo, algo mayor o algo más pequeño 
que una cuchara de plástico. 
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2. La capacidad para clasificar de modo dicotómico un conjunto de objetos 
según un criterio de relación. En este caso, el niño encontraría o nom-
braría todo lo que hay en la mesa que fuera mayor que la cuchara de 
plástico, o dos niños solucionarían su disputa sobre los tacos, haciendo 
que uno de ellos cogiera todos los tacos que son más cortos que la pata 
de la silla. 
3. Capacidad para utilizar el razonamiento transitivo. Un ejemplo es una 
afirmación de un niño como "soy demasiado mayor (sic) que Aldo. Lo 
sé porque Mary es mayor que él, y ella sólo tiene 3 años y medio. Y yo 
soy mayor que Mary, así que..." Se ofrece aquí un ejemplo de la forma 
que un niño respondería a un reto. Los argumentos de los niños 
proporcionan situaciones maravillosas para detectar las características 
de sus procesos de razonamiento. 
4. La capacidad para ordenar de modo seriado de 5 a 10 objetos por medio 
de un proceso de tanteo. El número exacto de los objetos es arbitrario. 
Lo importante es que el niño sea capaz de resolver el problema a un nivel 
conceptual más que a un nivel perceptivo solamente. 
5. La capacidad para ordenar de 5 a 10 objetos en secuencia y luego insertar 
de 2 a 5 objetos más de modo apropiado en la secuencia original. Para 
hacer esto, el niño tiene que darse cuenta de que un objeto puede ser 
mayor en una dimensión determinada que otro y simultáneamente, 
menor en esa misma dimensión que otro objeto 
6. Capacidad para construir una correspondencia uno-a-uno entre dos 
secuencias ordenadas de 5 a 10 objetos. De nuevo, el número exacto de 
objetos no es fundamental, siempre que exista una base conceptual para 
el arreglo. Lo que buscamos aquí es el reconocimiento de que, cuando 
se ordenen de modo serial dos grupos de objetos, el cuarto ítem de una 
secuencia correspondería al cuarto ítem de la otra, el quinto al quinto, 
etc. 
7.  Castro, Rico y Castro (1995) hablan de“La capacidad para hacer 
comparaciones cuantitativas entre dos grupos de objetos.” 
a. Hacer comparaciones brutas; “mucho comparado con poco 
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compara do con la misma cantidad.” (Castro, Rico y Castro, 1995)  
b. “Hacer comparaciones exactas, colocando dos grupos de 5 a 10 
objetos en correspondencia provocada de uno-a-uno.” (Castro, 
Rico y Castro, 1995) El niño sabría determinar, por ejemplo, si 
hay, o no hay, el mismo número de calcetines que de zapatillas, 
colocando un calcetín con cada zapatilla En este caso, los pares de 
objetos (uno de cada grupo) claramente te pertenecen. 
8. “Una comprensión global de los efectos de añadir objetos a un grupo o 
de quitar objetos de ese grupo.” (Castro, Rico y Castro, 1995) 
9. La capacidad para distinguir número de atributos como disposición, 
color, tamaño. “Esto permite al niño conservar el número, es decir, darse 
cuenta de que el número permanece igual a pesar de varios cambios 
perceptivos. Esto es aplicable tanto a condiciones de identidad 
(incluyendo cambín-, dentro de un solo grupo) como a condiciones de 
equivalencia (conteniendo J cambios en un grupo cuando, para empezar, 
hubo varios grupos equivalentes).” (Castro, Rico y Castro, 1995) 
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CAPÍTULO II 
 
METODOLOGÍA EN LA FORMACIÓN LÓGICO MATEMÁTICO 
 
 
2.1. Fundamentos de metodología didáctica en la formación del conocimiento 
lógico-matemático 
 Fernández Y Bosco (s.f) indican“Actualmente se ha 
comprobado la necesidad de subordinar la enseñanza al aprendizaje.” 
 
“Lo importante es ir descubriendo cómo aprenden para que 
podamos crear técnicas válidas de cómo enseñar. Garantizando que se cumple 
la influencia señalada se hace obligado partir de dos fundamentos principales: 
Por un lado, que sea el alumno el constructor de sus propios conocimientos. 
Por otro, que la comprensión de los conceptos sea anterior al enunciado 
convencional que se ha adquirido por tradición; primero comprender, después 
enunciar. ” (Fernández Y Bosco, s.f) 
 
“Generalmente se ha aceptado que el aprendizaje de la 
matemática en la etapa infantil se refería al número y a la cantidad, apoyadas 
principalmente sus actividades en el orden y la seriación, siendo el contar el 
trabajo más preciado para la actividad matemática. Hoy, la naturaleza de la 
enseñanza de la matemática se muestra diferente: como expresión, como un 
nuevo lenguaje y un nuevo modo de pensar con sus aplicaciones prácticas a 
su entorno circundante. Aunque la asociación matemática y número suele ser 
habitual, se hace necesario indicar que no siempre que aparece la matemática 
se refiere al número, del mismo modo que el hecho de utilizar números nada 
puede decir del hacer matemático, si este hacer no ha sido generado por una 
acción lógica del pensamiento” (Fernández Y Bosco, s.f). 
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“El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se puede 
recorrer didácticamente” (Fernández Y Bosco, s.f): 
 
a. “Estableciendo relaciones y clasificaciones entre y con los objetos que le 
rodean.” (Fernández Y Bosco, s.f) 
b. “Ayudarles en la elaboración de las nociones espacio-temporales, forma, 
número, estructuras lógicas, cuya adquisición es indispensable para el 
desarrollo de la inteligencia.” (Fernández Y Bosco, s.f) 
c. “Impulsar a los niños a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a 
interpretar hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones o 
problemas ” (Fernández Y Bosco, s.f) 
d. “Desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá 
llamando matemática.” (Fernández Y Bosco, s.f) 
e. “Despertar la curiosidad por comprender un nuevo modo de expresión.” 
(Fernández Y Bosco, s.f) 
f. “Guiarle en el descubrimiento mediante la investigación que le impulse 
a la creatividad.” (Fernández Y Bosco, s.f) 
g. “Proporcionarles técnicas y conceptos matemáticos sin desnaturalización 
y en su auténtica ortodoxia” . (Fernández Y Bosco, s.f) 
 
 
2.2.  La resolución de problemas 
 Gonzáles (s.f) expone “De acuerdo con los recientes aportes de 
modelos epistemológicos constructivistas, la resolución de problemas 
constituye una actividad privilegiada para introducir a los estudiantes en las 
formas propias del quehacer de las matemáticas. Lograr que los alumnos 
desarrollen estructuras de pensamiento que le permitan matematizar; es una 
de las principales metas de la enseñanza matemática actual. Según Alsina  esta 
actividad central en el campo que nos ocupa remite a trabajar la realidad a 
través de ideas y conceptos matemáticos, debiéndose realizar dicho trabajo en 
dos direcciones opuestas: a partir del contexto deben crearse  esquemas, 
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formular y visualizar los problemas, descubrir relaciones y regularidades, 
hallar semejanzas con otros problemas, y trabajando entonces 
matemáticamente, hallar soluciones y propuestas que necesariamente deben 
volverse a proyectar en la realidad para analizar su validez y significado.” 
 
“En tal sentido, De Guzmán (2007) afirma que la resolución de 
problemas tiene la intención de transmitir, de una manera sistemática, los 
procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas. 
Por medio de este método, el alumno podrá manipular objetos matemáticos, 
activará su capacidad mental, ejercitará su creatividad, hará metacognición 
(reflexión sobre su propio aprendizaje), se divertirá, se preparará para otros 
problemas y muy importante, podrá adquirir confianza en sí mismo. ” 
(Gonzáles, s.f) 
 
 Godino, Batanero y Font (s.f) señalan “La resolución de 
problemas no es sólo uno de los fines de la enseñanza de las matemáticas, sino 
el medio esencial para lograr el aprendizaje. Los estudiantes deberán tener 
frecuentes oportunidades de plantear, explorar y resolver problemas que 
requieran un esfuerzo significativo.” 
 
“Mediante la resolución de problemas matemáticos, los 
estudiantes deberán adquirir modos de pensamiento adecuados, hábitos de 
persistencia, curiosidad y confianza ante situaciones no familiares que les 
serán útiles fuera de la clase de matemáticas. Incluso en la vida diaria y 
profesional es importante ser un buen resolutor de problemas.” (Godino, 
Batanero y Font, s.f) 
 
“La resolución de problemas es una parte integral de cualquier 
aprendizaje matemático, por lo que consideramos que no debería ser 
considerado como una parte aislada del currículo matemático. En 
consecuencia, la resolución de problemas debe estar articulada dentro del 
proceso de estudio de los distintos bloques de contenido matemático. Los 
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contextos de los problemas pueden referirse tanto a las experiencias familiares 
de los estudiantes así como aplicaciones a otras áreas. Desde este punto de 
vista, los problemas aparecen primero para la construcción de los objetos 
matemáticos y después para su aplicación a diferentes contextos.” (Godino, 
Batanero y Font, s.f) 
 
 
2.2.  Representación con diversos lenguajes 
“La manera de expresar nuestras ideas influye en cómo las 
personas pueden comprender y usar dichas ideas.. Algunos autores como 
Wittgenstein piensan incluso, que sin el lenguaje no hay tales ideas, ya que 
éstas no son otra cosa que reglas gramaticales de los lenguajes que usamos 
para describir nuestro mundo.” (Godino, Batanero y Font, s.f) 
 
“El lenguaje matemático tiene además una doble función” (Godino, Batanero 
y Font, s.f): 
 
 “representacional: nos permite designar objetos abstractos que no 
podemos percibir” (Godino, Batanero y Font, s.f) 
 1instrumental: como herramienta para hacer el trabajo matemático. El 
valor instrumental puede ser muy diferente según se trate de palabras, 
símbolos, o gráficas. En consecuencia, el estudio de los diversos sistemas 
de representación para un mismo contenido matemático es necesario 
para la comprensión global del mismo.” (Godino, Batanero y Font, s.f) 
 
El lenguaje es esencial para: 
 “comunicar las interpretaciones y soluciones de los problemas a los 
compañeros o el profesor” (Godino, Batanero y Font, s.f) 
 “reconocer las conexiones entre conceptos relacionados” (Godino, 
Batanero y Font, s.f) 
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 “aplicar las matemáticas a problemas de la vida real mediante la 
modelización” (Godino, Batanero y Font, s.f) 
 “para utilizar los nuevos recursos tecnológicos que se pueden usar en el 
trabajo matemático.” (Godino, Batanero y Font, s.f) 
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CAPÍTULO III 
 
LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 
 
 
3.1. Los juegos didácticos 
       Los juegos didácticos a la edad de preescolar deben estar orientados a la 
ejercitación, tendientes a estimular la madurez intelectual, encaminados al uso de la 
manipulación de objetos, es decir a las actividades cuyos objetivos son desarrollar 
capacidades necesarias para lograr un óptimo pensamiento lógico.  
 
Cuando se usa material didáctico en el preescolar, este le brinda la posibilidad de crear 
mejores espacios pedagógicos y didácticos, ya que es el medio por el cual se puede 
entrar a fortalecer un aprendizaje. 
El material didáctico ha sido utilizado a través del tiempo en aulas como la herramienta 
para despertar la motivación en los estudiantes de preescolar tratando de enseñar 
conceptos matemáticos.  
 
Montessori (2012) conocer la existencia del material didáctico en la enseñanza de 
cualquier grado, especialmente los iníciales, era algo indispensable “el material esta y 
tiene que estar allí, debe existir una cantidad indeterminada desde la misma habitación 
de los niños como el salón de clases” 
 
“En preescolar se manejan varios principios entre ellos el de la lúdica, en donde 
reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual 
construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 
desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 
comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 
entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones del 
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futuro y nuevas formas de acción realizada por y para el educando, en sus entornos 
familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.” (Lineamientos de Preescolar, 1998)  
citado por (Barreto, 2009) 
 
“Para desarrollar este principio se debe reconocer que el niño en un ser lúdico, que 
significa realizar las actividades que realmente le llamen la atención y le produzcan 
gozo, placer y posibilidades de disfrute.” (Barreto, 2009) 
 
La lúdica permite acceder al conocimiento de forma significativa, que incentiva, 
motiva y atrae a los niños a adquirir conceptos, saberes y valores entre otros. 
 
Jugar: es la manera de aprender de los niños. “El juego se constituye en una actividad 
fundamental ya que los incorpora a la vida social, al trabajo en equipo, amplían, 
precisan y construyen conocimientos y forman valores y actitudes. ”(Lineamientos de 
Preescolar, 1998) citado por (Barreto, 2009) 
 
Según Soto (2011) “el juego puede utilizarse como una herramienta didáctica que 
puede desarrollar el pensamiento y la habilidad”. “Es la base para el desarrollo de las 
funciones y capacidades preparatorias necesarias para la maduración. Visto el juego 
desde la perspectiva de Groos es importante planificar actividades que desarrollen un 
mundo real a escala que ayude al niño a desarrollar las experiencias de la vida cotidiana 
y los ayude a prepararse para el futuro. ” (Barreto, 2009) 
 
 
3.2. Bloques Lógicos en Clasificación  
       Guadarrama (2014) indica “Los bloques lógicos es un material inventado por Z.P. 
Dienes, para que el alumnado pueda trabajar, de una manera libre y manipulativa, 
experiencias destinadas a desarrollar el pensamiento lógico matemático. ” 
 
“Los bloques lógicos ayudan a los niños a razonar, pasando gradualmente de los 
concreto a lo abstracto. Con la ayuda de los bloques lógicos, el niño es capaz de 
organizar su pensamiento, asimilando los conceptos básicos deforma, color, tamaño y 
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grosor además de realizar actividades mentales tales como seleccionar, comparar, 
clasificar, y ordenar”. (Cofré & Tapia 1995) citado por (Guadarrama, 2014) 
 
 Bloques Lógicos (s.f) indica “Los bloques lógicos constan de cuarenta y ocho piezas 
sólidas, cada pieza se divide por cuatro variables: color, forma, tamaño, y grosor, con 
los siguientes valores”:  
o “El color: rojo, amarillo y azul ” (Bloques Lógicos, s.f) 
o “La forma: cuadrado, circulo, rectángulo y triangulo ” (Bloques 
Lógicos, s.f) 
o “El tamaño: grande y pequeño ” (Bloques Lógicos, s.f) 
o “El grosor: grueso y delgado” (Bloques Lógicos, s.f)  
 
“Este material permite establecer un entorno de aprendizaje lógico matemático, ya que 
posibilita la enseñanza lógica deductiva e inductiva, estimulando el pensamiento y el 
aprendizaje, mejorando los procesos de pensamiento y conceptualización 
matemática.” (Guías Pedagógicas; Estándares Básicos de Calidad; Lineamientos 
Curriculares) citado por (Bloques Lógicos, s.f) 
 
“Con este material los niños adquieren primero un conocimiento físico de los bloques, 
saben que este es un círculo rojo, o que aquel es un triángulo azul. Además aprenden 
la relación que se establece entre los bloques, es decir, que son iguales en cuanto al 
color, pero diferentes en cuanto a la forma, o que uno es más grande, o más delgado 
que otro. Estas relaciones (ser igual, ser diferente, ser mayor que…) no se encuentran 
en cada bloque aislado, y su conocimiento es producto de una construcción mental 
hacha a partir de la experiencia obtenida en la actividad manipulativa con esta 
herramienta. ” (Cofré & Tapia 1995) citado por (Velasco, s.f) 
 
 
3.3 Bloques Lógicos para Seriación 
       “Los bloques lógicos es un material de fácil manipulación creado por Willian Hull, 
a mediados del siglo XX, sin embargo fue Zoltan Dienes, (de quien toma su nombre), 
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quien lo utilizo en Canadá y Australia para trabajar procesos lógicos en el aprendizaje 
de matemáticas. ” (Bloques Lógicos, s.f) 
 
“Este material se recomienda en los primeros años infantiles, debido a que se trabaja 
sobre las destrezas básicas del pensamiento lógico matemático (observación, 
comparación, clasificación y seriación). ” (Maestra Nancy, 2015) 
 
 Sánchez (s.f) señala “La seriación trata de reconocer un criterio de construcción en 
una serie y repetir el modelo sucesivas veces, es decir, disponer un conjunto de 
elementos en secuencias que se repiten según un criterio o pauta de repetición”. Por 
ejemplo, en los bloques lógicos una serie puede ser triangulo, cuadrado, circulo, todos 
del mismo tamaño; y variarlos por colores, grosor, formas, entre otras. “Es a partir de 
la exploración e interacción con los materiales y objetos cuando el niño puede empezar 
a desarrollar nociones lógico-matemáticas, pudiendo así crear mentalmente relaciones 
y comparaciones, estableciendo diferencias y semejanzas dentro de sus características 
para clasificarlos, seriarlos y compararlos. Al principio esto es algo muy complejo para 
el niño, y por lo tanto hay que enfrentarle a numerosas actividades que le ayuden a 
conseguirlo. Además, para desarrollar y estimular el aprendizaje lógico-matemático 
hay que proponer actividades, como he mencionado antes, para potenciar las nociones 
básicas e indispensables para la construcción posterior del concepto de número, es 
decir, adquirir las nociones de clasificación, seriación y ordenación.” (Sánchez, s.f) 
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CONCLUSIONES  
 
PRIMERA.- Las dimensiones: forma, tamaño, color, grosor, etc. Son alguna s de las 
nociones básicas que permiten al niño establecer las semejanzas y 
diferencias en los objetos. 
SEGUNDA.- Es una herramienta indispensable que se está utilizando para el 
desarrollo físico, cognitivo, psicológico y social. 
 
TERCERA.- Avanzar en el dominio del juego supone para los niños adoptar 
progresivamente técnicas sencillas  que puedan dar buenos resultados. 
 
CUARTA.- Al envolverse en un juego matemático los niños descubren  situaciones 
problemáticas e interesantes y próximamente los lleva  a resolver 
situaciones inéditas. 
QUINTA.- Crear juegos para las matemáticas nuevos, ricos en ideas y situaciones 
complejas, da lugar a estrategias originales y a procedimientos 
innovadores. 
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